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INTRODUCTION ..;
. Les prospections des villages de Mill SGOY et
BOUYOUM ont été faites pour déterminer s'il éta.it possible
d'éta.blir un sous-secteur de modernisation de l'a.rachide
. dtJns un de ces villages, et si, a.u point de vue pédologique,
l'un des deux éta.it à préférer.
SECTEUR DE MOUSGOY -
Situation géographique
Le village de MOUSGOY est situé à 25 kilomètres
au nord de GUIDER, à environ l kilomètre à l'Ouest de la route
G~TIDER-MOKOLO à laquelle il est relié par deux pistes formant
un tria.ngle.· Au Nord et· au Sud, ce triangle est dominé par des
massifs granitiques qui, vers l'Est, s'a.rr~tent.à·la route
MOKOLO-GUIDER. Une vallée située à l'Ouest de MOUSGOY est suivie
par la route de GALAO, DOUROUM; assez étroite à la sortie de
MOUSGOY, elle s'élargit ensuite,
. Climatologie
Le climat est à deux sa.isons : une saison des
pluies de Mai à Ootobre (1013 mm. à GUIDER) et una saison sèche~
de Novembre à Avril (33 mm.) dont trois mois sans pluies
(Décembre, Janvier, Février). La température moyenne, à nUIDER .
varie de 25 à 30Q, le maximum pouva.nt s'élever à 43 Q5.
Sols
-
Dans les zones situées au pied des montagnes,
c'est-à-dire surtout la. région du triangle et la. vallée Ouest,
les sols, formés sur colluvions granitiques, sont d es sols aré-
na.cés jeunes. En s'éloignant des monta.gnes, les solssont généra.-
lement plus évolués et plus a.rgileux, et l'on trouve des sols
argileux noirs à l'Ouest de MOU8GOY, qua.nd la va.llée. s' est élar~i
et à l'Est de la. route GUIDER-MOKOLO •
Il Sols aréna.oés - Ces sols qui oonstituent la ma~eure partie
de ceux du village de MOUSGOYsont localisés dans le triangle,
da.ns la vB.llée Ouest, et loca,lement, à l'Est de la rouiE GUIDIŒ-
MOKOLO.
Peu évolués ~ iJs sont' riches en éléments de plus (;.e
2 mm., fragments de roche mère anguleux parfois ferruginisés.
Leur teneur en éléments fins -argile et limon - est 1nféi'i': :ro
à 15%, la teneur en sa.bl~ grossier est EUpérieure à 50%.
Parmi eux, on doit distinguer ceux qui..présenteYl:t
des phénomènes d'hydromorphiame dès la surface et ceux qui n'en
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présentent pas.
AI Sols arénacés non hydromorphes
Profil S A 7, observé à 200 mètres à l'Ouest de
MOUSGOY dans le milieu de la vallée, sous cultures d'a.rachides,
pa.tates et mil.
o - 30 Cm. Horizon gris, sableux, meuble. Sable et
gravier de quartz et feldspaths~
30 - 70 Cm. Horizon gris à taches rouges, sableux,
un peu plus argileux, meuble. 3:l.bles et graviers a.nalogues.
BI Sols aré~cés hydromprphes :
Ces sols sont situés immédia.tement au pied des
montagnes et dans les dépressions. Ils se caractérisent par la pi~­
senoe de taches ferrugineuses et de Tainées rouille le long des
racines dès la surfaoe.'
Profil S A 2, observé à 100 mètres à l'Est de l'ùffi-
branchement de la route de MOUSGOY, sur la route GUIDER-MOKOLO.
Topogra.phie en pente, faible, Faible végétation de graminées en
touffes qui retiennent de la terre, entravant par places l'érosion.
o - 20 cm. Horizon gris dans les deux premiers cen-
timètres, puis'beige, avec quelques taches ferrugineuses ocres.
Grossièremeritsableux, meuble, prtïcuJalre~ Les quartz des sables
sont légèrement émoussés par le vent. ,
20. 35 Cm. Horizon beige avec des tra,inées rouges
et des, trainées grises. Grossièrement sableux, meubla, particulaire.
35 - 70 Cm. Horizon avec quelques taches rouges
de 3 Cm. environ, noircies au milieu. Grossièrement sa.bleux,
moins meuble.
'Profil S A 61 - Observé à 200 mètres à l'Ouest de
MOUSGOY, à IOO mètres du pied de la. montagne. Toujwrs cultivé
en mil, a.coessoirement en .p:tates.
o - 30 Cm. Horizon gris 'clair à taches ferrugineuses.
sableux, meuble.
30 - 70 Cm. Horizon gris cla.ir à taches ferruginWles,
sableux, mais légèrement plus a.r8ileux et plus dur. A 4J Cm.,
débris'de poteries. .
Tous ces sols arénacés 'sont pa.uvres en argile{3 à 6 %), en ma.tières organique s (moins ,de 1%), . à :r;a.pp~rt CIN
elevé (13 à 22), et en humus lO,2 %0). Leur capacite, d'echange
estfaibh , de 4 à 8 milliéquiva.len:bspor roo Gr., 'mais assez
bien saturée, lé rapport'S/T est supérieur à 0,5 avec une somme
de ba.ses échangeables, S, alla.nt de 2 à 6 milliéquivalents pour
• '.1
IOO GrB.
Les teneurs en calcium échangeable sont fa.ibles à
moyennes, celles en inagnésium sont faible~, et celL)s en potas-
sium, moyennes. .
Au point de vue riçhesse en tlbases totales tl , solu-
bles dans l'acide nitrique bou~llant, ces sols sont pa.uvres ay.
tr~s pauvres en ca.lcium, assea: riches en magnésium, pauvres en
potassium. Toutefois,. les minéraux des sables et des gra.viers .
sont susceptibles de fournir, après altération, d'autres élémeniE
au sol. .
Le phosphore dit assimilable n'existe qu'en très
faibles quantités, et ces sols sont pauvres en phosphore .total
(0,1 à 0,5 1t'O). . .
Au point de vue physique, ces sols sont assez meubles
pour la culture de l'arachide, mais. ceux qui pré sentel'lt des pœ-
nomènes d'hydromorphisme dès la surface doivent être gorgés
d'ea.u'ou inondés temporairement et par là ils ne conviennent pas
à la. cult~e des ôrachidGs. Les indigènes ne font pas d'ara.chides
sur ces sols hydromorphas, ma.is dû mil et des 1.1tatr"'8 en billons,
et semblent se baser sur la présence de taches ferrugineu.ses
pour le~ identifie~.
Les autres sols.a.rénacés, bien que paugr~3, convien-
nent à l'arachide qui n'est pas une pla.nte exigeauiD ~
22 ) Sols évolués sur colluvions - Oes sols, formés sUr colluvions
granitiques, sont plus évolués que les précéddnts, leurs teneurs.
en graviers et sables grossiers sont plus faibles, et ils sont
plus a.rgileux (SA II 32% dt argile). Ils sont si1u és à plus
~ grande distance des montagnes; et ne doivent pas recevoir d'apprrt
d' éléments grossiers comme mes sols a.rénaoés où l'on trouve des
fragments de poteries à 40 aM. de profondeur.
Echantillon 8 A l.prélevé à l kM. 8 au nord du
croisement SVd et à 500 m. à l!Est de la route, sous végétation
de Combretum•.
. ~
En surfa.ce, cailloux de granit et de quartz, .puis
horizon gris beige argilo...sableux, prismatique et polyédrique.
Gra.viers de qua.rtz et de feldspaths, sa.bles analogues a.vec des
tra.ces d' aotion éolienne. .
Echa.ntillon S A :3 prélevé à 800 m. à l'Est du .
croisement Sud. Sablàux en surface sur ± à 2 Cm., le sol est
sablo-argileux en dessous, et.peut être'considéré comme moins
évolué que SAI. .
.Chimiquement, ces sols sont mieux pourvus en élé-
ments échangeables. Ils sont riches en ca.lcium et magnésium,
mOY1)nnement pourvus en potassium. Leurs teneurs Gll bases totales
'.'
' ..
sont 'aussi plus élevées : moyennes à fortes pour le ca.lcium,
très fortes pour le magnésium, faibles à moyennes pour le poiB.s-
sium. Enfin, l.~s sa.bles renferment encore quelqu<;)s feldspaths
non a.l térés. .
. .
Le phosphore "assimila.ble" se trouve à l'état de
traoes et ils sont ma.l pourvus en phosphore tota.l.
Il y a peu d'humus et peu de matières organiques
à ra.pport C/N trop élevé. Le pH est neutre à a.lcalin. .
Ces sols, de richesse moyenne, sont trop argileux
pour la. cult'Ure de l'a.rachide.
3QI Argiles noiras -
11 l'Ouest de MOUSGOY , a.près l'éla.rgissement de la
vallée, on rencontre une zone de sols a.rgileux à nodules cal-
caires très érodés et pour cette ra.ison, peu"utilisables pour
les cultur8s,
Sur la. route GUIn::~R-MOKOLO, au Sud du mayo, on
tfouva une petite tache de sol argileux gris brun, dur, a.vec
des t'entes de retra.it de quelques millimètrüs de lnrge, descen-
da.nt jusqu'à 20 cm. A pa.rtir de 20 Cm., et jusqu'à 50 Cm., au
moins, a.ppa.raissent dGS nodules calca.ires de gra.nde ta.ille, dix
centimètres et plus dans leur plus grande dimension, et en grand
nombre~
A I.500 mètres environ à l'Est de'la rou~ GUIDER-
MOKOLO, on trouve d8S a.rgiles noiréS à nodules calcaires,
.sableuses <.m surface• .h.u.x. abords. d'un ma.yo, nous avons 0 bsefvé
unefort6 érosion, laissa.nt sur pla.ce et da.ns le lit du IIB·YO
de nombreux nodules calcs.ires.
Plus à l'Est, nous avons observé dans une dépressmon
un sol' argileux noir, non calcaire (S .A 5I). Ce sol est riche
en bases écha.ngeables et totales, ma.is piugre .en phosphore. .
et en ma.tières orga.niques à CIN élevé (l'{.,7).
..
SECTEUR DE BOUY9UM,
Situation géogra.phigue
Le village de BOUYOUM se trouve à 30 Kms. à l'Ouest de
GUIDER.' Une p8rtie du village est da.ns la monta gno, à 400 mètres
environ au-dessus de la plaine,' où une zone relativement plane
permet quelqul3s cultures sur' des terrassds et des billons de sol
arénacé. Un certe,in nombre d 'habitants cultivent d;8 champs. dans
la plaine, et quelques uns y ort construit leur case~
La. zone étudiée descend du pied de fa. montagne vers le
maya Oulo et sés af.fluents. .
Au point de vue clima.tologie, nous ne possédons pas
d'autres renseignements que ceux de GUIDER, cités plus ha.ut.
~
Les sols sont surtout des sols arénacés j'aunes, riches
en débris degranit non altéré. Ils s:l.étendent a.u pied des montB-
gne~'; le Jong de la. route de GUIDER, et forment un va.ste enoomh'
a.ssez homogène. . '.
. . Le profil PB 21 a été observé à 300 mètras du ~ied de
la. montagne, à BOUYOUM. Le sol, sablo-gra.veleux, G':3t tres gros-
sier, plus humifère en surface, un peu plus compact en profon-
deur. .
Le profil PB II, à 500 m. au sud de la route présente
de 0 à ro Cm~ un horizon gris d'arène 8 ssez grossière', très
p3,rticulaire, faiblement humifère~ rl' pa.sse en-dessous à un
horizon gris beige pl1J3 grossier très particulaire.,
, .
Ces sols sont pa.uvr.~s en éléments échangeables - S
entre l et 4 - en calcium et potassium tota.ux et en phosphon..•
Seu1~s, les teneurs en mabrnésium total sont élevées$
L'échantillon P' B II ~sente cependant d'3steneurs
moyennes en ces différents élémen~. .
Les teneurs en matièresorga.niques et :tiumus sont faibJœsl'
et le pH à peu prè s neutre. '
Tous ces dosages ont été faits sur la. terr.:; fine r"'':
correspond, rappelons-le, qu'à 50 ou 75% du sol.
Malgré cette pauvrvté due au fait que ces sols son-~
jeunes et les minéraux peu a.ltérés, ces sols, gr!).co à IJur
structure meuble, conviennent à la,c\Ùture de l'arDcbide. Entre
la route BOUYOUM-MOKOLO et le maya Oulo, l'importnnce de
l'érosion doit interdire les cultures.
Au centre de la. pla.ine, de.ns une zone inondée, on trot:':J ,.:!
..
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des sols arénacés gris, plus argileux, à ta.ches rouLI_le durcies
à partir de trente centimètres, puis, plus loin de la monta.gne,
des a.rgiles noires, à grosses fontes de rotra.i t, du type des
ka.rals.
Conclusion
BOUYOUM et MOUSGOY ont des sols de valeur analogue
pour l'arachide, pa.uvres, ma.i.s à structure convena.ble.
Les sols de BOUYOUM se continuent tout le long du
pied de la montagne et l'extension sur le terra.in du sous-secteur
de BOUYOUM aux Eiutres villages pourra.it se fa.ire d'une façon .
progressive; ce qui sera plus diffbile à MOUSGOY, étsnt donna
sa situation entre des montagnes, et les sols différents qui
l'entourent•.
Ces sols ont une ca.pacité d'échange très:lhible, et,
si l'on envisage des améliora.tions il convient ~ avant tout
a.pport d'engrail;'3 minéra.ux, d'accroitre le pouvoir absorbant par
l 'a.pport de fumier ou par l' enfouiss ement d'engrais verts,
..
ANNEXE
Méthodes d', Analyses et express ion des :tésùlte.ts
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Tous les résulta.ts se ra.p:portent à une terre misée
au tamis dG 2 m/m et séchée à ros 2 {sauf le gravior) •.
Granulométrie - Dispersion au pyrophosphate de sodilliil et métho-
de pipette de Robinson. '
- A = Argile • moins de 0,002 ....1·
- L = Limon • 0,002 0,02 mm.•
- SF = Sable fin 0,02 0,2 mm. tota.l , àramene
- SG = Sable grossier 0,2 2 mm. rad
- G = Gravier • 2 à 20 .mm.•
Matière organique -
N = Azote total : dosé. par la.rœthode Kjeldahl.
C = Carbone : atta.que au bichromate de pota.ssium et dosa.ge au
. sel de Mohr
MO =: Ma.tière orge.nique totale : calculée d'après 10 ta.ux de
ce.rbone
H.= Humus: méthode Chaminade à l'oxalate d'a.mmonium.
pH =Mesure a.u potentio pHmètre Jouan.
~ents écha.nge~bl..Q..ê. -
Extra.its par .lessivage à l' acéta.te d'ammonium et
dosage pt.-).r spectrophotomètre.
Résul ta.ts exprimés !m"1f;O' et en milliéquiy -lents
pour 100 gr8mmes dé sol (meq. %)
- Calcium : l meq. caO = 0,028 gr.
- Ma.gnésium: l meq. M~O = -0,020 gr.
-':1Pota.ssium : l meq. K 0 :::: 0,047 gr.
- Sodium : l meq. Na20 = 0,°31 ~r.
S = Somme des bases écha.ngeables en milliéquivalents pour 100
gra.mmes de sol.
Elémen~ft-totaux -
Extra.ction par l'acide nitrique bouillant.
. .
Ca.O, MgO', K20, Na.20 dosés par speotrophotomé1irie •
p205 dosé pf1r la. méthode de Lorenz.
:'
J
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